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北海道の有床診療所における管理栄養士の配置状況と 
栄養管理の課題 
A Study of Current Dietitian Staffing Levels and Nutrition Management 
Practices in Medical Clinics with Beds in Hokkaido Prefecture 
















 The aim of this study was to assess the current dietitian staffing levels and food service 
management practices of medical clinics with beds, using a questionnaire survey. A 
self-administered questionnaire regarding the current food service management and nutrition 
management practices was distributed via post to all of Hokkaido Prefecture's 485 medical clinics 
with beds, and their responses were gathered (valid response rate, 31.0％). Almost half of the 
clinics overall, and a higher proportion in urban areas (i.e., Ishikari) had contracted with food 
service companies. Nearly half of the facilities without such contracts employed either a 
nutritionist or a registered dietitian or both. In some facilities a member of the cooking staff 
was also involved in menu planning. Our findings indicate that the nutrition management practices 
of medical clinics with beds vary among clinics, and differ between urban and rural clinics. 
Additional research is needed to clarify unresolved issues in the area of nutrition management 
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図 1 有床診療所の診療科目別割合 
（ ）内は回答施設数。食事提供 118施設のうち複数回答で上位 10位を表示。 
 
北海道計 5,506,419 ( 100 ) 70.2 485 ( 100 ) 152 ( 31.3 )
①石狩 2,342,338 ( 42.5 ) 662 196 ( 40.4 ) 52 ( 26.5 )
②空知 336,254 ( 6.1 ) 58.1 34 ( 7.0 ) 7 ( 20.6 )
③後志 232,940 ( 4.2 ) 54.1 35 ( 7.2 ) 10 ( 28.6 )
④胆振 416,289 ( 7.6 ) 112.6 30 ( 6.2 ) 7 ( 23.3 )
⑤日高 75,321 ( 1.4 ) 15.7 6 ( 1.2 ) 3 ( 50.0 )
⑥渡島 427,807 ( 7.8 ) 108.7 41 ( 8.5 ) 16 ( 39.0 )
⑦檜山 42,058 ( 0.8 ) 16.0 4 ( 0.8 ) 0 ( 0 )
⑧上川 520,365 ( 9.5 ) 49.0 56 ( 11.5 ) 28 ( 50.0 )
⑨留萌 53,105 ( 1.0 ) 15.4 4 ( 0.8 ) 1 ( 25.0 )
⑩宗谷 73,447 ( 1.3 ) 15.9 3 ( 0.6 ) 1 ( 33.3 )
⑪オホーツク 310,009 ( 5.6 ) 29.0 28 ( 5.8 ) 11 ( 39.3 )
⑫十勝 348,597 ( 6.3 ) 32.2 29 ( 6.0 ) 9 ( 31.0 )
⑬釧路 247,320 ( 4.5 ) 41.2 15 ( 3.1 ) 7 ( 46.7 )
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表２．施設の食事提供における献立作成者と調理担当者 
（献立作成者）
受託給食会社 26 （ 72.2 ） 35 （ 42.7 ） 61 （ 51.7 ）
管理栄養士* 2 （ 5.6 ） 21 （ 25.6 ） 24 （ 20.3 ）
調理員* 3 （ 8.3 ） 14 （ 17.1 ） 16 （ 13.6 ）
栄養士* 2 （ 5.6 ） 10 （ 12.2 ） 12 （ 10.2 ）
その他 2 （ 5.6 ） 1 （ 1.2 ） 3 （ 2.5 ）
無記入 1 （ 2.8 ） 1 （ 1.2 ） 2 （ 1.7 ）
（調理担当者）
受託給食会社 27 （ 75.0 ） 52 （ 63.4 ） 79 （ 66.9 ）
調理員* 7 （ 19.4 ） 29 （ 35.4 ） 36 （ 30.5 ）
弁当などの利用 2 （ 5.6 ） 1 （ 1.2 ） 3 （ 2.5 ）
*管理栄養士、栄養士、調理員は自院の所属を示し、受託給食会社所属の人員を含まない。
石狩 その他地域 全地域






配置なし 20 （ 54.1 ） 31 （ 37.8 ） 51 （ 42.9 ）
管理栄養士* 9 （ 24.3 ） 33 （ 40.2 ） 42 （ 35.3 ）
栄養士* 8 （ 21.6 ） 17 （ 20.7 ） 25 （ 21.0 ）
無記入 0 （ 0 ） 1 （ 1.2 ） 1 （ 0.8 ）
常勤・直接 4 （ 44.4 ） 24 （ 72.7 ） 28 （ 66.7 ）
常勤・受託 0 （ 0 ） 1 （ 3.0 ） 1 （ 2.4 ）
非常勤・直接 5 （ 55.6 ） 7 （ 21.2 ） 12 （ 28.6 ）
非常勤・受託 0 （ 0 ） 1 （ 3.0 ） 1 （ 2.4 ）
(栄養士配置施設の雇用形態)
常勤・直接 1 （ 12.5 ） 12 （ 70.6 ） 13 （ 52.0 ）
常勤・受託 4 （ 50.0 ） 3 （ 17.6 ） 7 （ 28.0 ）
非常勤・直接 2 （ 25.0 ） 2 （ 11.8 ） 4 （ 16.0 ）









　（n=33）　（％） 　 （n=42）　（％）　　（n=9） （％）
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表４ 管理栄養士・栄養士未配置施設（51 施設）の、食事提供における献立作成者と調理担当者 
 
表５ 平成 26 年度以降の管理栄養士の雇用 
検討中 16 （ 44.4 ） 36 （ 43.9 ） 52 （ 44.1 ）
現在、管理栄養士を雇用して
いるので問題はない 8 （ 22.2 ） 30 （ 36.6 ） 38 （ 32.2 ）
受託給食会社の管理栄養士名
で申請する 7 （ 19.4 ） 4 （ 4.9 ） 11 （ 9.3 ）
雇用予定はない 3 （ 8.3 ） 5 （ 6.1 ） 8 （ 6.8 ）
管理栄養士を雇用する 1 （ 2.8 ） 4 （ 4.9 ） 5 （ 4.2 ）
その他・無記入 1 （ 2.8 ） 3 （ 3.7 ） 4 （ 3.4 ）
         全地域
  (n=118)    （％）
        その他地域
   (n=82)    （％）
         石狩
































受託給食会社 0 （ 0 ） 33 （ 64.7 ） 0 （ 0 ）
調理員* 13 （ 25.5 ） 0 （ 0 ） 0 （ 0 ）
その他 2 （ 3.9 ） 0 （ 0 ） 1 （ 2.0 ）
無記入 0 （ 0 ） 0 （ 0 ） 2 （ 3.9 ）
*調理員は自院の所属を示し、受託給食会社所属の人員を含まない。
調理担当者
   受託給食会社
   (n=33)   （％）
     弁当などの利用
   (n=3)   （％）
       調理員*
   (n=15)   （％）
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または 1 日平均 0.4 人）、産婦人科は多かっ
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